
















































































de  la  population  (Buckles  et  al.,  2000).
L’attachement  des  paysans  aux  pratiques
traditionnelles  et  la  pauvreté constituent  des
obstacles  à  la  réussite  de  la  diffusion  des
techniques de gestion conservatoire de la fertilité
des  sols.  Cela  engendre  la  dégradation
continuelle des sols et la baisse de la productivité
agricole, freinant ainsi le développement du pays





avantages  pour  les  marchés  intérieurs  et
extérieurs  d’un  pays  comme  le  Bénin  qui
dispose  des  terres  agricoles  de  bonnes
potentialités,  avec  65  p.c.  des  superficies
cultivables. Il est possible, si ces potentialités
sont  bien  exploitées,  que  le  pays  réalise
pleinement son autosuffisance alimentaire et
dégage  d’importantes  devises  par  un  bon
aménagement agricole (Agossou, 1983).
Les  techniques  culturales  recommandant  le




sur  les  paramètres  de  croissance  et  de




















novembre  à  mars)  et  deux  (02)  saisons
Plusieurs  activités  de  recherches  ont  été
conduites au sud du Bénin sur la conservation
du  sol  et  la  gestion  de  leur  fertilité  par  de





et  de  plantes  fourragères  (Stylosanthes,
Mucuna, Centrosema, Aeschynomene histrix),










l’ouest  par  le  lac  Ahémé.  C’est  un  plateau
sédimentaire  du  continental  terminal qui  fait
















avec  les  grains  de  couleur  jaune  et de  type
précoce (90 jours de durée du cycle de culture).
Son rendement grain en milieux paysans varie
de  2,1  à  2,75  t/ha.  Les  semences  ont  été
























les 15, 30, 45 et 60ème    jours après  le semis























d’évolution  des  hauteurs  des  plants.  Le
coefficient  directeur  de  cette  courbe  est  la











mesuré  sur  6  plants  choisis  au  hasard  par
parcelle unitaire (Bolakonga et al.,2007).
Le rendement du maïs









ont  été  pesés  et  échantillonnés.  Tous  les
échantillons ont été étuvés pendant 72 heures
à 65 °C et pesés. Les rendements en pailles,
spathes,  grains  et  rafles  ont  été  calculés  à
travers la formule suivante (Saïdou, 1992) :





L’indice  de  récolte,  qui  renseigne  sur  la
répartition des assimilats entre  le grain et  la





























































65,81  cm2  respectivement).  La  vitesse  de








significatif  sur  la  vitesse de  croissance  (p  =
0,025) et l’indice foliaire (p = 0,0291) des plants













Les  performances  les  plus  faibles  ont  été
obtenues  avec  le  semis  direct  alors  que  le
billonnage a enregistré les rendements les plus




















RELATION  ENTRE  LES  PARAMETRES
MESURES
L’analyse des  résultats par  la  technique des






















Paramètres       Unité  Travail du sol     Mulching 
Travail du sol x 
Mulching 
Diamètre au collet  cm     0,8493     0,2366  0,7159 




Vitesse de croissance  cm/j  < 0,0001  < 0,0001  0,0291 
Rendement Grains  kg MS/ha  < 0,0001  < 0,0001  0,8752 
Rendement Rafles  kg MS/ha     0,0224     0,0031  0,7544 
Rendement Spathes  kg MS/ha     0,0003  < 0,0001  0,7817 
Rendement Paille  kg MS/ha     0,0232     0,2556  0,7940 


































































Billonnage  1,28 ± 0,03  12,21 ± 0,20  120,00 ± 6,49a  3,62 ± 0,11a 
Labour à plat  1,37 ± 0,06  11,67 ± 0,33  97,57 ± 12,51b  3,51 ± 0,26a 
Minimum labour  1,35 ± 0,06  12,21 ± 0,06  90,75 ± 8,30b  3,52 ± 0,16a 
Semis direct  1,30 ± 0,11  12,00 ± 0,36  65,81 ± 11,03c  2,66 ± 0,29b 
ppds  ns  ns  9,2393  0,2891 
Mulching 





Mulch  1,3 ± 0,06  12,10 ± 0,20  114,02  ± 5,24a  3,75 ± 0,09a 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bon  accroissement  des  plants  de  maïs.  De
même, Abdellaoui et al. (2006) ont révélé  des
réductions  de  hauteur  avec  le  non  labour
comparativement au labour conventionnel. Les
plants des traitements avec mulch ont connu




que  le  labour  en  milieu  forestier  augmentait
l’établissement  et  la  croissance  du  ginseng
américain à la première saison de croissance
et  ce,  grâce  à  un  meilleur  développement





grains  et  en  biomasse  du  maïs.  Le  labour




























































où  les  rendements  en grains  de  sorgho  ont
augmenté de 56 et 80 % pour les traitements
1,25  t  et  2,5  t/ha  de  mulch  par  rapport  au
traitement sans apport de mulch. De pareilles
augmentations  de  rendements  en  grains  de
sorgho ont aussi été obtenues par Mesfine et
al.  (2005)  à  Melkassa  en  Ethiopie.  Cette
augmentation selon les différents auteurs serait








foliaire  et  l’indice  de  récolte  participent










du  maïs.  Le  rendement  en  grains  est  un
caractère complexe qui résulte de l’interaction







affectent  significativement  la  productivité  du
maïs. Lorsqu’ils sont combinés, le rendement
du  maïs  est  également  amélioré,  mais  la
différence n’est pas significative. Le semis direct






















in  Sub-Saharan  Africa»,  nous  a  appuyés
techniquement et matériellement à la réalisation
de cette étude.












faible  durant  les deux  premières  années  de
culture.  Les  résultats  obtenus  sont  aussi





surface  d’étanchéité  des  pores  pour  la
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